






























































































位は 18枚、2位は 14枚、3位は 10枚、4位は 6枚、5位 4枚のカードを獲得する。なお、
















4、成功が 1の 4段階評定、運帰属はあてはまるが 4、あてはまらないが 1の 4段階評定だ















確にあらわしている。表 2に示された各順位群の枚数から、1位群の能力は 3位群の 2倍、
5位群の 4.5倍あるということになる。
　本課題 1回目の結果と 2回目の結果を、表 3にまとめた。1位群は 3位群の 2倍の能力を
持っていたにもかかわらず、1回勝負では 3位群の勝者数が 1位群よりも多く、勝率は 1位
群の 25％に対し 3位群は 44％だった。また、1位群は 4位群の 3倍以上の能力を持ってい
ながら、両群の勝者数は同数であり、勝率は 1位群の 25％に対し 4位群は 33％だった。一
方、10回勝負では、12名の勝者の内 11名は 1位群と 2位群の成員で占められており、能力
差を反映した結果となった。表 4は、上位群（1位・2位）と下位群（3位・4位・5位）に



















14名いた。1位に負けた者が 6名、3位に負けた者が 4名、4位に負けた者が 4名だった。1
位に負けた 6名は理不尽な失敗ではない。3位に負けた 4名の内 1名は成功─失敗評定にお
いて 2（どちらかと言えば成功）と回答していたので、この 1名も理不尽な失敗者ではなか





　1位群 12名における 1回勝負と 10回勝負の勝者・敗者のクロス表は、表 5のとおりであ




1位 12人   18枚
2位 16人 12.8枚
3位 12人    9枚
4位 9人  5.8枚
5位 11人    4枚
表 3　各順位の 1 回勝負と 10 回勝負の勝者数（勝率）
順位 1回勝負の勝者数（勝率） 10回勝負の勝者数（勝率）
1位 3人（25％）　 6人 （50％）　
2位 2人（12.5％） 5人 （31％）　
3位 4人（44％）　 0人  （0％）　
4位 3人（33.3％） 1人（11.1％）
5位 0人  （0％）　 0人  （0％）　
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さかったと考えられる。図 2は 2位群が 3位群と 4位群に敗れた時のネガティブ感情を示し
たものであり、図 1と同様の傾向が見られた。自分が敗れた時の勝者が誰であるかによって
理不尽な失敗の受け入れ方が異なってくるという結果は、興味深い。しかしながら、図 1に
示した 1位者のデータは 1名だけの結果であり、図 2はそれぞれ 3～4名の結果である。こ
の結果を一般化するためには、さらにデータを蓄積する必要があるだろう。また、1回勝負





















表 5　1 位群における 1 回





　　　  　敗者 6人 3人











































Should a lower ability player bet it all on a single-game match?
TAKETSUNA Seiichiro, INABA Ryotaro and KUROZUMI Ryo
　The purpose of this study was to examine whether a lower ability player should bet it all on a single-
game match. Sixty undergraduate students participated in this experiment. In this research, their ability 
concerned to a given task was manipulated to five ranks. Five people, one from each rank, joined a game as 
one group on a single-game match and 10-game match. In a single-game match, twelve winners were 
distributed over 4 groups above the lowest rank. On the other hand, eleven of 12 winners in a 10-game 
match were from the first rank and the 2nd rank groups. It was confirmed that a lower ability player should 
bet it all on a single-game match.
　Moreover, the emotion of loser having irrational failure were discussed. In a single-game match, losers in 
the first rank had less negative emotion when the second rank players won than when those of the third 
and fourth ranks did. However, the results of 10-game match were very complex.
　Key Words: Single-game match, 10-game match, Luck, Negative emotion, Irrational failure
